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Ìèêîëà ×ÈÆÈÊ
Ðîçâèòîê ïðîìèñëîâî-òîðã³âåëüíî¿ ñôåðè ì³ñòà Îñòðîãà
Í³ìåöüêî – ôàøèñòñüê³ îêóïàíòè çàâäàëè ì³ñòó Îñòðîãó âåëèêèõ âòðàò
³ ðóéíóâàíü. Ã³òëåð³âö³ ðîçñòð³ëÿëè 6400 ìèðíèõ ãðîìàäÿí, âèâåçëè äî
Í³ìå÷èíè 257 þíàê³â òà ä³â÷àò. Áóëî ñïàëåíî ³ ï³ä³ðâàíî çíà÷íó ÷àñòèíó
ïðîìèñëîâèõ ï³äïðèºìñòâ ³ êóëüòóðíî – îñâ³òí³õ çàêëàä³â, ìàéæå ïîâí³ñòþ
çðóéíîâàíî öåíòð ì³ñòà. ßêùî â 1939 ðîö³ â ì³ñò³ ïðîæèâàëî 14845 ÷îëîâ³ê,
òî íà ÷àñ âèçâîëåííÿ ó 1944 ðîö³ íàë³÷óâàëîñÿ ëèøå 4494 ÷îëîâ³ê1.
Íàñàìïåðåä â³äáóäîâà  â ì³ñò³ Îñòðîç³ ðîçïî÷àëàñÿ ç åëåêòðîñòàíö³¿
³ ì³ñüêîãî âîäîãîíó. Ó 1944 ðîö³ áóëà ñòâîðåíà ³ çàðåºñòðîâàíà
ïðîìèñëîâà àðò³ëü «Ïåðøå òðàâíÿ», äå âèãîòîâëÿëè áî÷êè, êîëåñà, ñìîëó.
Çàïðàöþâàâ òàêîæ íåâåëèêèé ñèðîâàðíèé çàâîä. Ìëèíè, ïåêàðí³, ³íø³
äð³áí³ âèðîáíèöòâà òà ï³äïðèºìñòâà îá’ºäíàëè â ðàéîííèé õàð÷îâèé
êîìá³íàò. Ó öüîìó æ ðîö³ áóëè ñòâîðåí³ ïðîìèñëîâ³ àðò³ë³ ³ìåí³ Æîâòíåâî¿
ðåâîëþö³¿, ³ìåí³ 8 Áåðåçíÿ2. ×åðåç ê³ëüêà ì³ñÿö³â ó êðàâåöüêîìó,
øåâñüêîìó, áëÿõàðñüêîìó, ãîí÷àðíîìó öåõàõ öèõ àðò³ëåé íàë³÷óâàëîñÿ
áëèçüêî 100 ðîá³òíèê³â3. Áóëî íàëàãîäæåíî ïîñòà÷àííÿ íàñåëåííÿ
ïðîäîâîëü÷èìè òîâàðàìè, â³äêðèòî 5 ìàãàçèí³â äåðæàâíî¿ òîðã³âë³.
Äåðæàâà ïîäáàëà ïðî îðãàí³çàö³þ ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ, ùî  â
ï³ñëÿâîºííèé ïåð³îä áóëî ñïðàâîþ âêðàé íåîáõ³äíîþ. Â ì³ñò³ â³äíîâèëà
ä³ÿëüí³ñòü ë³êàðíÿ. Â 1950 ðîö³ ¿¿ ïåðñîíàë íàë³÷óâàâ 35 îñ³á, ó òîìó ÷èñë³
äåâ’ÿòü ë³êàð³â.
Íàñåëåííÿ ì³ñòà îòðèìàëî äîïîìîãó â³ä äåðæàâè ãð³øìè ³ ë³ñîìàòå-
ð³àëàìè äëÿ ðåìîíòó æèòëà4.
Ó ÷åðâí³ 1947 ðîêó â ì. Îñòðîç³ áóâ â³äêðèòèé ãëèáèííèé ïóíêò
«Çàãîòçåðíî», ùî äîáðå ³ â÷àñíî ï³äãîòîâóâàâñÿ äî ïðèéîìó çåðíà5. Ùå â
ëþòîìó Îñòðîçüêèé ðàéîí ðîçïî÷àâ ñêëàäàòè âèðîáíè÷³ ïëàíè âåñíÿíî¿
ñ³âáè. Íàéâàæëèâ³øîþ òåõí³÷íîþ êóëüòóðîþ â Îñòðîçüêîìó ðàéîí³ áóâ
öóêðîâèé áóðÿê, òîìó âåëèêà óâàãà áóëà çâåðíóòà íà ï³äãîòîâêó äî ïîñ³âó
ö³º¿ êóëüòóðè.
16 ëþòîãî 1948 ðîêó Îñòðîçüêà ïðîìèñëîâà àðò³ëü ³ì. Ïåðøîãî òðàâíÿ
â ñåë³ Ïî÷àïêè îðãàí³çóâàëà öåõ ïî âèãîòîâëåííþ  âèðîá³â ç ÷àâóíó. Âæå
10 ÷åðâíÿ 1948 ðîêó ïî÷àâ ïðàöþâàòè ëèâàðíèé öåõ, ùî áóâ îðãàí³çîâàíèé
âèùåâêàçàíîþ ïðîìèñëîâîþ àðò³ëëþ. Âèãîòîâëÿëèñÿ äåòàë³ äî
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ìàøèí, ïîðøí³ äî ìîòîöèêë³â, àâòîìàøèí,
êóõîííèé ïîñóä – ÷àâóíè, êàñòðþë³6.
27 ñåðïíÿ 1948 ðîêó â ì³ñò³ Îñòðîç³, ïî âóëèö³ 1 Òðàâíÿ óòâîðåíî êîëãîñï
ó ê³ëüêîñò³ 47 ãîñïîäàðñòâ, ÿêîìó ïðèñâî¿ëè ³ì’ÿ Ò.Ã. Øåâ÷åíêà. Ãîëîâîþ
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
êîëãîñïó ïðèçíà÷èëè É.Ë. Ëåá³äó. 28 ñåðïíÿ â³äáóëîñÿ ïåðøå çàñ³äàííÿ
ïðàâë³ííÿ êîëãîñïó, äå îáðàëè çàñòóïíèêà ãîëîâè, ïðèçíà÷èëè áðèãàäèð³â,
îáãîâîðèëè îðãàí³çàö³éí³ ïèòàííÿ: ðîçòàøóâàííÿ áðèãàäíèõ äâîð³â,
ïîðÿäîê óïðàâë³ííÿ, óñóñï³ëüíåííÿ òÿãëà, ðåìàíåíòó. Ïîðÿä ç öèì
êîëãîñïîì â Îñòðîç³ ³ñíóâàâ êîëãîñï «Çîðÿ».
Òîðã³âëÿ, ïîñòóïîâî íàëàãîäæóâàëàñÿ, â. ò.  äåðæàâíà. Ó âåðåñí³ 1947
ðîêó áóëî â³äêðèòî óí³âåðìàã. Ò³ëüêè çà îäèí äåíü 17 âåðåñíÿ ìàãàçèí
âòîðãóâàâ 25 òèñ. êàðáîâàíö³â7. Ïëàí êðàìîîá³ãó çà òðåò³é êâàðòàë 1947
ðîêó çì³øòîðã âèêîíàâ íà 105 â³äñîòê³â, ïðè ÷îìó ùîäåííèé êðàìîîá³ã
ñÿãàâ 35 òèñ. êàðáîâàíö³â. Ó êâ³òí³ 1948 ðîêó ñïîñòåð³ãàëàñÿ òåíäåíö³ÿ
çíèæåííÿ ö³í, ÿê íà ïðîìèñëîâ³ òîâàðè, òàê ³ íà ïðîäîâîëü÷³.
Ïðîäîâæóâàëàñÿ ðîáîòà ïî â³äáóäîâ³ ³ áóä³âíèöòâó íîâèõ æèòëîâèõ
áóäèíê³â â ì³ñò³, à òàêîæ â³äêðèòòÿ íîâîçáóäîâàíèõ êðàìíèöü, äèòÿ÷èõ ÿñåë,
¿äàëåíü. Ó 1946 ðîö³ áóëî â³äêðèòî ãîòåëü.
Â òîìó æ ðîö³ â³äêðèòî îâî÷åâó êðàìíèöþ, ¿äàëüí³, ðåñòîðàí, ÷àéíó,
îðãàí³çîâàíî ìàéñòåðíþ ãîëîâíèõ óáîð³â. Ó ëþòîìó 1947 ðîêó ïî÷àâ
ïðàöþâàòè ê³íîòåàòð. Íà áåðåçåíü 1948 ðîêó â³äáóäîâàíî 9 æèòëîâèõ
áóäèíê³â, çàê³í÷åíî ðåìîíò ì³ñüêî¿ ëàçí³, âîäîã³ííî¿ ìåðåæ³, ïîäîâæåíî¿
íà 1300 ìåòð³â8. Ó òðàâí³ 1948 ðîêó ïî âóëèö³ Ñòàë³íñüê³é (ñüîãîäí³
ïðîñïåêò Íåçàëåæíîñò³) â³ää³ë êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà ðîçïî÷àâ
â³äáóäîâó äâîïîâåðõîâîãî áóäèíêó. Ðîáîòà çàê³í÷èëàñÿ â ëèïí³.
Îñòðîçüêèé ïðîìèñëîâèé õàð÷îâèé êîìá³íàò çàê³í÷èâ ó 1948 ðîö³
áóä³âíèöòâî íîâî¿ ïåêàðí³, ùî ñïðîìîæíà âèï³êàòè ø³ñòü òîí õë³áà íà äîáó.
Ðàéîííèé ïðîìèñëîâèé êîìá³íàò ïîáóäóâàâ íîâó øåâñüêó ìàéñòåðíþ.
Ó 1949 ðîö³ áàçàðíèé êîì³òåò Îñòðîãà óïîðÿäêóâàâ ì³ñüêèé áàçàð.
Ðîçïî÷àëîñÿ áóä³âíèöòâî ïàâ³ëüéîíó, ùî áóâ ðîçðàõîâàíèé íà òðè â³ää³ëè:
áàêàë³éíèé, ïàðôóìåðíèé, ãàëàíòåðåéíèé. 25 ëèïíÿ òîãî æ ðîêó ðîáîòà
áóëà çàê³í÷åíà9.
Â öåé ð³ê  áóëè â³äðåìîíòîâàí³ áóäèíêè ïî âóëèö³ Ïàïàí³íà ¹1,
Ìàíó¿ëüñüêîãî ¹18, Áàøòîâ³é ¹22, Êðèâîíîñà ¹26. Âèêîíàííÿ ïëàíó âñ³õ
ðåìîíòíèõ ðîá³ò äàëî 2600 êâàäðàòíèõ ìåòð³â äîäàòêîâî¿ æèòëîâî¿ ïëîù³.
11 ëèïíÿ 1948 ðîêó áóëî çáóäîâàíî ì³ñò ÷åðåç ð³÷êó Â³ë³þ.
Íà 1947 ð³ê â ì³ñò³ óñï³øíî ïðîâîäèëèñü ðîáîòè ó ãàëóç³ êîíÿðñòâà.
Çîêðåìà, äëÿ ï³äíåñåííÿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ãàëóç³ ó ì³ñöåâèõ êîëãîñïàõ
ðîçâîäèëè íîâ³ ïîðîäè êîíåé. Â ñàìîìó æ Îñòðîç³ ôóíêö³îíóâàëà îñòðîçüêà
äåðæàâíà ïëåì³ííà ñòàéíÿ.
10 æîâòíÿ 1947 ðîêó â ì³ñò³ Îñòðîç³ â³äáóëîñÿ çàñ³äàííÿ âèêîíêîìó
ðàéîííî¿ Ðàäè äåïóòàò³â, íà ÿêîìó ãîëîâà ì³ñöåâî¿ ðàäè Ïîïëàâêà ³ äèðåêòîð
åëåêòðîñòàíö³¿ Ãëóøêî äîïîâ³ëè ïðî çàáåçïå÷åííÿ ì³ñòà åëåêòðîåíåðã³ºþ
òà âîäîþ. Ó 1948 ðîö³ âîäîã³ííó ìåðåæó â ì³ñò³ ïîäîâæèëè íà 1300 ìåòð³â,
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áóëî âñòàíîâëåíî 25 äîäàòêîâèõ òî÷îê äëÿ îñâ³òëåííÿ ì³ñòà. Ïî âóëèö³
Äçåðæèíñüêîãî ó ÷åðâí³ 1948 ðîêó ïðîâåäåíî åëåêòðè÷íó ìåðåæó çàâäîâæêè
500 ìåòð³â(íèí³ öå âóëèöÿ Òàòàðñüêà), à ïî âóëèö³ Õåòàãóðîâàíà – íà 300
ìåòð³â. Âêëþ÷åíî ùå 25 íîâèõ òî÷îê äëÿ îñâ³òëåííÿ. Êð³ì òîãî, çàáåçïå÷åíî
ñòðóìîì ðàéîííó äðóêàðíþ, â í³é áóëî âñòàíîâëåíî åëåêòðîäâèãóí.
Ó êâ³òí³ 1949 ðîêó â³äðåìîíòîâàíî ì³ñüêó åëåêòðîñòàíö³þ. Â æîâòí³
öüîãî æ ðîêó, ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ Îñòðîãà åëåêòðîåíåðã³ºþ, ðàéîííèé
âèêîíàâ÷èé êîì³òåò ³ ì³ñüêà Ðàäà ïðèíÿëè ð³øåííÿ âèêîðèñòàòè äëÿ öüîãî
ñòðóì Íåò³øèíñüêî¿ ã³äðîåëåêòðîñòàíö³¿, ùî çíàõîäèëàñÿ â ñåìè ê³ëîìåòðàõ
â³ä ì³ñòà.
Ïîð³âíþþ÷è òèïîëîã³çàö³þ Îñòðîãà çà éîãî ôóíêö³ÿìè, òî ç äðóãî¿
ïîëîâèíè 40-õ – ïåðøî¿ ïîëîâèíè 60-õ ðîê³â ÕÕ ñòîë³òòÿ ì³ñòî
ïåðåñòðóêòóðèçóâàëîñÿ ç öåíòðó ðîçâèòêó ñ³ëüêîãîñïîäàðñüêîãî, àãðàðíîãî
ñïðÿìóâàííÿ ó ãîñïîäàðñüêî-àäì³í³ñòðàòèâíèé òèï ì³ñò. Íàñàìïåðåä, öþ
îçíàêó âèçíà÷èëî òå, ùî ó 1959-1964 ðîêàõ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ðîçâèòîê
ì³ñöåâî¿ ïðîìèñëîâîñò³. Ó ì³ñò³ ôóíêö³îíóâàëè: ë³ñîâèé çàâîä, ìåáëåâà
ôàáðèêà, ïðîìèñëîâèé êîìá³íàò, õàð÷îâèé ïðîìèñëîâèé êîìá³íàò.
1959 ð³ê – ïî÷àòîê íîâî¿ ïëàíîâî¿ ñåìèð³÷êè ðàäÿíñüêî¿ ñèñòåìè
óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êîþ, ïðîìèñëîâ³ñòþ òà ñ³ëüñüêèì ãîñïîäàðñòâîì.
ßêùî õàðàêòåðèçóâàòè ïîêàçíèêè ðîáîòè çà ïåðøèé êâàðòàë ñåìèð³÷êè,
òî íàéêðàù³ ïîêàçíèêè äîñÿãíóëè: ðàéîííèé ïðîìèñëîâèé êîìá³íàò,
äåðæë³ñãîñï ³ õàð÷îâèé êîìá³íàò. Äî ëàäó ä³þ÷èõ ñòàëà íîâà ï³÷ ïî
âèïàëþâàííþ âàïíà, ðîçïî÷àòî âèäîáóâàííÿ áóä³âåëüíîãî êàìåíþ.
Â íîâ³é ñåìèð³÷ö³ â ïðîìèñëîâ³é àðò³ë³ ³ìåí³ 1 Òðàâíÿ ïëàíóâàëîñÿ
äàëüøå çàáåçïå÷åííÿ âèðîáíèöòâà ïðîìèñëîâîþ ïðîäóêö³ºþ, ðîçøèðåííÿ
àñîðòèìåíòó òà çíà÷íå çíèæåííÿ ¿¿ ñîá³âàðòíîñò³, ï³äâèùåííÿ
ïðîäóêòèâíîñò³ ïðàö³. Ïåðøî÷åðãîâå çíà÷åííÿ â ö³é ñïðàâ³ íàëåæàëî
ìåõàí³çàö³¿ òà åëåêòðîô³êàö³¿ âèðîáíè÷èõ ïðîöåñ³â. Ç ö³ºþ ìåòîþ áóëî
ââåäåíî â åêñïëóàòàö³þ ö³êàâèé ñâîºþ ïðîñòîòîþ âåðñòàò äëÿ ïîïåðå÷íîãî
ðîçïèëþâàííÿ äîøîê, ñêîíñòðóéîâàíèé òåõí³÷íèì êåð³âíèêîì Îëåêñ³ºì
Á³ëîóñîì. Â³äð³çíÿâñÿ â³í â³ä çàâîäñüêîãî òèì, ùî öèðêóëÿðíà ïèëêà ç
åëåêòðè÷íèì äâèãóíîì áóëà ï³äâ³øåíà äî â³çêà, ÿêèé ðóõàâñÿ ïî
íàïðàâëÿþ÷èõ ðåéêàõ ï³ä ïðÿìèì êóòîì äî íàïðÿìêó äîøêè. Òàêà òåõí³÷íà
íîâèçíà çá³ëüøèëà ïðîäóêòèâí³ñòü ïðàö³ òà íàáàãàòî ïîëåãøèëà ïðàöþ.
Àëå ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ïîðÿä ç íîâîâåäåííÿìè â ãàëóç³ òåõí³êè ³
ìåõàí³çàö³¿ ïðîìèñëîâèõ àðò³ëåé, ïðîñë³äêîâóâàëèñÿ çíà÷í³ íåäîë³êè,
çóìîâëåí³ ÿê ñóá’ºêòèâíèìè, òàê ³ îá’ºêòèâíèìè  ïðè÷èíàìè.
Íàïðèêëàä, êîëãîñï «Ëåí³íñüêèé øëÿõ», õî÷à ìàâ íåïîãàí³ óñï³õè ó
ãàëóç³ ð³ëüíèöòâà ³ òâàðèííèöòâà, ùî ïîçèòèâíî âïëèíóëî íà îïëàòó ïðàö³
õë³áîðîá³â, ìàâ âàãîìèé íåäîë³ê. Â àðò³ë³ áóëè ïðèì³ùåííÿ, â ÿêèõ ÷åðåç
Ðîçâèòîê ïðîìèñëîâî-òîðã³âåëüíî¿ ñôåðè ì³ñòà Îñòðîãà
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
íåäáàëå óêëàäåííÿ ñòåë³ íå áóëî ïðîâåäåíî åëåêòðîåíåðã³¿ . Öå óñêëàäíèëî
äîãëÿä çà ãðîìàäñüêîþ õóäîáîþ.
Íàéá³ëüø íåïðèâàáëèâà êàðòèíà ñïîñòåð³ãàëàñÿ ó ïðîìèñëîâ³é àðò³ë³
³ìåí³ Îñòðîâñüêîãî. Çàíåäáàí³ñòü êåð³âíèöòâà, îðãàí³çàòîðñüêî¿ ðîáîòè
ïðèâåëà äî òîãî, ùî ïëàí ïåðøîãî êàðòàëó íå áóëî âèêîíàíî. Íå âñå ãàðàçä
áóëî ³ç ñèðçàâîäîì ó ì³ñò³ Îñòðîç³.
Ñïàä ïðîìèñëîâî-òîðãîâåëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â ì³ñò³ áóâ âèêëèêàíèé  â
äåÿêèõ îðãàí³çàö³ÿõ ÷èñòî ñóá’ºêòèâíèìè ïðè÷èíàìè. Çîêðåìà, ÿê
çàçíà÷àëîñü ó  ãàçåò³ «Çîðÿ êîìóí³çìó» çà 14 áåðåçíÿ 1959 ðîêó, ãîëîâó
ïðîìèñëîâî¿ àðò³ë³ ³ìåí³ Îñòðîâñüêîãî Òàðàñþêà, çîâñ³ì íå òóðáóâàëè
ï³äïðèºìíèöüê³ ïèòàííÿ, à ëèøå ïåðåõ³ä íà ïåíñ³þ. Òîìó ïèòàííÿ â³äêðèòòÿ
ìàéñòåðåíü ïîáóòîâîãî îáñëóãîâóâàííÿ â ñåëàõ, îðãàí³çàö³ÿ çáóòó ïðîäóêö³¿
ãàëàíòåðåéíîãî öåõó, êîíòðîëü çà ðîáîòîþ øåâñüêî¿ ìàéñòåðí³, ïåðóêàðí³,
ôîòîãðàô³¿ çîâñ³ì íå ö³êàâèëè êåð³âíèêà.Íåäîë³êè ñïîñòåð³ãàëèñÿ íà
öåãåëüíîìó çàâîä³, äå çàòðèìóâàëèñÿ ðîáîòè ïî ôîðìóâàííþ öåãëè-ñèðöþ.
Ó äåÿêèõ êåð³âíèê³â ï³äïðèºìñòâ ³ öåõ³â íå ïåðåâîäèëèñÿ ì³ñíèöüê³
òåíäåíö³¿, ïðàãíåííÿ âèêîíóòè ëèøå ïëàí ïî òîâàðí³é ïðîäóêö³¿, ïðè öüîìó
íå çâåðòàþþ÷è óâàãè  íà àñîðòèìåíò ³ íàñóùí³ ïîòðåáè íàñåëåííÿ10. Íà
òàêèõ ïðèíöèïàõ, çîêðåìà, áóäóâàâ ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü öåõ òîâàð³â øèðîêîãî
âæèòêó Îñòðîçüêîãî ë³ñãîñïó. Òîä³ öåõ âèãîòîâëÿâ áî÷êîâó êëåïêó,
äóáèëüíèé åêñòðàêò òà ³íøó ïðîäóêö³þ, ÿêà íå êîðèñòóâàëàñÿ ïîïèòîì â
ðàéîí³ òà îáëàñò³. Öåõ íå âèïóñêàâ ïîêð³âåëüíî¿ ãîíòè, øòóêàòóðíî¿ äðàíêè,
øòàõåò, ÿê³ ïîòðåáóâàëî íàñåëåííÿ òà îðãàí³çàö³¿ ì³ñòà ³ ðàéîíó.
Íå â³ä÷óâàëàñÿ ðèòì³÷íà ðîáîòà ó ïðîìèñëîâ³é àðò³ë³ ³ìåí³ Ïåðøîãî
Òðàâíÿ. Òóò ìàéæå çàâæäè íà ïî÷àòêó ì³ñÿöÿ íå âèñòà÷àëî îêðåìèõ
ìàòåð³àë³â, ïðîñòîþâàëè ëþäè ³ âåðñòàòè. Êåð³âíèêè æ âäàâàëèñÿ äî òàê
çâàíîãî îêîçàìèëþâàííÿ, àâàíñîì ïåðåâîäèëè ÷àñòèíó ïðîäóêö³¿ äî ðîçðÿäó
ãîòîâî¿, çàáåçïå÷óþ÷è ñïðàâíó öèôðó âèêîíàííÿ ïëàíó.
Çâàæàþ÷è íà ïîãàíèé åêîíîì³êî-ïðîìèñëîâèé ïîòåíö³àë, íåãàðàçäè
ñïîñòåð³ãàëèñÿ ó äèñöèïë³í³ é ðîçðàõóíêàõ êåð³âíèöòâà ç ô³íàíñîâèìè ³
ïðîìèñëîâèìè óñòàíîâàìè. Ìàëîåôåêòèâíî ðîçâèâàëàñÿ ñîö³àëüíà ñôåðà,
äëÿ ÿêî¿ õðàêòåðíèì áóâ  çàëèøêîâèé ïðèíöèï.
Ïåðñïåêòèâíèì ïëàíîì Îñòðîçüêîãî ðàéîííîãî õàð÷îâîãî êîìá³íàòó
ïåðåäáà÷àëîñÿ â 1959 ðîö³ çäàòè â åêñïëóàòàö³þ íîâèé ìåõàí³çîâàíèé
õë³áîçàâîä ç äîáîâîþ ïîòóæí³ñòþ 30 òîíí õë³áîáóëî÷íèõ âèðîá³â. Â ëþòîìó
1959 ðîêó âæå áóëî çàêëàäåíî ôóíäàìåíòè ï³ä ïîòóæí³ ïå÷³, ïðîâàäèâñÿ
ìîíòàæ ð³çíîãî îáëàäíàííÿ òà çàâåðøåí³ ðîáîòè ïî ñïîðóäæåííþ
âîäîïðîâîäó.
Îñòðîçüêèé ïðîìèñëîâèé õàð÷îâèé êîìá³íàò ïëàíóâàâ òàêîæ íà 1960-
1961 ðîêè ïîáóäóâàòè öåõ äëÿ ïåðåðîáêè ôðóêò³â.  Óæå ó âåðåñí³-æîâòí³
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1961 ðîêó öåé öåõ õàð÷îâîãî êîìá³íàòó ì³ñòà Îñòðîãà â³äïðàâèâ á³ëüøå 30
òîíí ñîê³â Ìîñêîâñüêîìó çàâîäó áåçàëêîãîëüíèõ íàïî¿â.11
Ó 1960-1962 ðîêàõ ïëàíóâàëîñÿ áóä³âíèöòâî êîâáàñíîãî öåõó ç
âèðîáíè÷îþ ïîòóæí³ñòþ 10 òîíí êîâáàñíèõ âèðîá³â çà ì³ñÿöü. Äàíèé
ïðîåêò áóâ âèêîíàíèé äî ê³íöÿ ì³ñÿöÿ áåðåçíÿ 1962 ðîêó.
Îñòðîçüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî ñêëàäàëî çíà÷íèé ïðîìèñëîâèé
ïîòåíö³àë ì³ñòà. Ó òðüîõ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ðàéîíàõ ðîçòàøîâóâàëèñÿ ë³ñîâ³
ìàñèâè, äå ïðîâîäèëèñÿ ðîáîòè ç çàãîò³âë³ òà âèâåçåííÿ äåðåâèíè. Ó 1961
ðîö³ ë³ñîâå ãîñîäàðñòâî â³äâ³äàëè ïðàö³âíèêè Åñòîíñüêîãî ë³ñãîñïó äëÿ
«îáì³íó ïðîôåñ³éíèìè íàâè÷êàìè òà äîñâ³äîì».
Äîñèòü òðèâàëèé ÷àñ ó ïðîìèñëîâ³é àðò³ë³ ³ìåí³ 1 Òðàâíÿ ôàíåðóâàííÿ
ìåáë³â ïðîâîäèëîñ âðó÷íó. Â³äïîâ³äíî, òàêèé âèðîáíè÷èé ïðîöåñ
ñïîâ³ëüíþâàâ òåìïè, âïëèâàâ íà ÿê³ñòü ïðîäóêö³¿. Ó âåðåñí³ 1961 ðîêó
ôàíåðóâàíÿ ìåáë³â ñòàëè ïðîâîäèòè ïðè äîïîìîç³ ãâèíòîâèõ ïðåñ³â ç
çàñòîñóâàííÿì ñèíòåòè÷íîãî (ñìîëÿíîãî) êëåþ. Öå, â ñâîþ ÷åðãó, äàëî
ìîæëèâ³ñòü ðîçä³ëèòè ïðîöåñ ôàíåðóâàííÿ íà äð³áí³ø³ îïåðàö³¿, ùî
ñïðèÿëî ï³äâèùåííþ ïðîäóêòèâíîñò³ ïðàö³ òà ïîë³ïøåííþ ÿêîñò³ ïðîäóêö³¿.
Òàêèé ïåðåá³ã âèðîáíè÷î-òåõí³÷íî¿ íîâèçíè ï³äâèùèâ ïîïèò íà ìåáëåâ³
òîâàðè ó ì³ñüêîìó ìåáëåâîìó ìàãàçèí³.
Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî ó 1960 ðîö³ íà áàç³ ïðîìèñëîâèõ àðò³ëåé ì³ñòà
Îñòðîãà áóëî ñòâîðåíî êîìá³íàò ïîáóòîâîãî îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ. Íà
1961 ð³ê äèðåêòîð ². Í³êîëàé÷óê ïëàíóâàâ â³äêðèòòÿ ìàéñòåðåíü ç ðåìîíòó
ìåáë³â, öåõ õ³ì÷èñòêè îäÿãó é ³íøèõ ðå÷åé. Öåõ ç õ³ì÷èñòêè îäÿãó ïî÷àâ
ôóíêö³îíóâàòè ç 3 ÷åðâíÿ 1961 ðîêó12.  Äî òîãî æ ïëàíóâàëîñÿ ðîçøèðèòè
ìàéñòåðíþ ç ðåìîíòó äðóêàðñüêèõ ìàøèíîê, ìîòîöèêë³â, âåëîñèïåä³â,
øâåéíèõ ìàøèíîê. Çàïëàíîâàíî çáóäóâàòè ïðèì³ùåííÿ òà â³äêðèòè àòåëüº
ìîä, à â ñåëàõ ðàéîíó â³äêðèòè êðàâåöüê³ ³ øåâñüê³ ìàéñòåðí³. Õî÷à îñòàííº
òàê ³ íå áóëî âèêîíàíî â áàãàòüîõ ñåëàõ, ùå ç 1959 ðîêó â Îñòðîç³
ðàö³îíàëüíî ä³ÿëà øåâñüêà ìàéñòåðíÿ ïðîìèñëîâî¿ àðò³ë³ ³ì. Îñòðîâñüêîãî.
Ïðè âêàçàí³é àðò³ë³ ç ëþòîãî 1959 ðîêó ïðàöþâàëà æåðñòÿíà ìàéñòåðíÿ;
âîíà íå ìàëà í³ íàëåæíîãî ðîáî÷îãî ³íâåíòàðÿ, í³ ³íñòðóìåíò³â òà ìàòåð³àë³â.
ßêùî õàðàêòåðèçóâàòè 1959-1961 ðîêè, òî ïîì³òíî ðîçøèðèâñÿ
ïîòåíö³àë ìåðåæ³ ì³ñüêèõ ìàéñòåðåíü òà ìàãàçèí³â.
Ç êâ³òíÿ 1961 ðîêó ïðàöþâàëà ìàéñòåðíÿ ç ðåìîíòó ãîäèííèê³â; æåðñòÿíà
ìàéñòåðíÿ áóëà ïåðåîáëàäíàíà íà ñëþñàðíþ. Ïî÷àëà ä³ÿòè ìàéñòåðíÿ ç
ïîøèòòÿ ÷îëîâ³÷èõ ãîëîâíèõ óáîð³â. Â³äêðèòî áóëî öåõ ç ôàðáóâàííÿ îäÿãó.
23 âåðåñíÿ 1961 ðîêó ïðè êîìá³íàò³ ôóíêö³îíóâàâ öåõ, ùî ñêëèâ â³êíà.
Ïîïèò íà òîâàðè Îñòðîçüêîãî çì³øòîðãó ïîì³òíî çð³ñ ó 1959 ð.;
ïîð³âíþþ÷è ç ïîêàçíèêàìè 1957 òà 1958 ðð., áóëî ðåàë³çîâàíî òîâàð³â íà 2700
êðá. á³ëüøå (1957 ð. ïðîäàíî òîâàð³â íà 25931 êðá., à 1958 ð. –  28631 êðá.).
Ðîçâèòîê ïðîìèñëîâî-òîðã³âåëüíî¿ ñôåðè ì³ñòà Îñòðîãà
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
Íà òîé ÷àñ â Îñòðîçüêîìó ðàéîí³ ä³ÿëè äâ³ îðãàí³çàö³¿ òîðã³âë³:
ðàéñïîæèâñï³ëêà ³ çì³øòîðã, ùî ïîñòà÷àëè òîâàðè ïåðøî¿ íåîáõ³äíîñò³.  Ç
ìåòîþ ðîçøèðåííÿ ñôåðè ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³ âîíè ïðîâîäèëè ðîçáóäîâó
ìåðåæ³ òîðã³âåëüíèõ çàêëàä³â. Òàê, ó âåðåñí³ 1960 ðîêó íà âóëèö³ Ñòàë³íà
áóëî â³äêðèòî ñïåö³àë³çîâàíèé ìàãàçèí ïî òîðã³âë³ õë³áîì ³ õë³áîáóëî÷íèìè
âèðîáàìè. À ç ÷åðâíÿ 1961 ðîêó âæå ôóííêö³îíóâàâ íîâèé ìàãàçèí
çì³øòîðãó – áàêàë³éíî-ãàñòðîíîìíèé.
Íà ðîç³ âóëèöü Ñòàë³íà òà Äçåðæèíñüêîãî áóâ ðîçì³ùåíèé äâîïîâåð-
õîâèé áóäèíîê, â ÿêîìó ç æîâòíÿ 1961 ðîêó ïî÷àâ ïðàöþâàòè ìàãàçèí
«Ãîòîâèé îäÿã».
Êîìá³íàò êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ ì³ñòà Îñòðîãà ïðîâîäèâ ðîáîòó ç
ïîë³ïøåííÿ âîäîïîñòà÷àííÿ æèòåë³â ì³ñòà. Äî ëèñòîïàäà 1962 ðîêó ä³ÿëè
çàñòàð³ë³ âîäîçá³ðí³ êîëîíêè, ó ÿêèõ âçèìêó ÷àñòî çàìåðçàëà âîäà. Íà ¿õ
ì³ñöå âñòàíîâèëè àâòîìàòè÷í³ êîëîíêè, â ÿêèõ çàìåðçàííÿ âîäè áóëî
âèêëþ÷åíèì. Òàê³ êîëîíêè ä³ÿëè ïî òàêèõ âóëèöÿõ: Ïåðøîòðàâíåâà (íàçâà
çáåðåãëàñü ³ íà ñüîãîäí³øí³é äåíü), Äçåðæèíñüêîãî, Ñòàë³íà, Êðèâîíîñà
(íàçâà çáåðåãëàñÿ). Âñüîãî áóëî âñòàíîâëåíî 18 àâòîìàòè÷íèõ êîëîíîê. Äî
ãðóäíÿ 1963 ðîêó òàê³ æ êîëîíêè âñòàíîâèëè ³ ïî âóëèö³ Êðàñíîãîðêà (íàçâà
çáåð³ãëàñÿ). Ç 1961 ðîêó êîëîíêè ä³ÿëè â ðàéîí³ Íîâîãî ì³ñòà.
Ç ãðóäíÿ 1961 ðîêó íà çàõ³äíèõ îêîëèöÿõ ì³ñòà Îñòðîãà áóëè çâåäåí³
äîáðîòí³ áóä³âë³. Ùå çäàëåêà âèäí³ëèñÿ êàì’ÿí³ êîðïóñè, â ÿêèõ ðîçì³ùàëèñÿ
ìàéñòåðíÿ ³ ãàðàæ. Çâåäåíà òàì áóëà ³ âîäîíàï³ðíà áàøòà. Ó ïðèì³ùåíí³
ìàéñòåðí³ âñòàíîâèëè ïàðîâèé êîòåë13. Òàì ðåìîíòóâàëè àâòîìîá³ë³,
òðàêòîðè, åëåêòðîñòàíö³¿ òîùî.
Çà 10 ì³ñÿö³â 1964 ðîêó áóëî çáóäîâàíî 17 áóäèíê³â. Ó ñòàä³¿ áóä³âíèöòâà
ïåðåáóâàëî 224 áóäèíêè ³íäèâ³äóàëüíèõ çàáóäîâíèê³â.
Íåâ³ä’ºìíîþ ÷àñòèíîþ ðîçâèòêó Îñòðîãà áóâ ì³ñüêèé òðàíñïîðò. Ó 50-õ
ðîêàõ ³íòåíñèâíî ðîçâèâàâñÿ çðó÷íèé ³ äîñêîíàëèé âèä òðàíñïîðòó – àâòîáóñ.
Àâòîáóñè Îñòðîçüêî¿ ÀÒÊ íà 1959-1965 ðîêè áóëè çðó÷íèìè, âèã³äíèìè
âèäàìè òðàíñïîðòó. Ó âåðåñí³ 1965 ðîêó àâòîòðàíñïîðòíà êîíòîðà îòðèìàëà
2 íîâèõ àâòîáóñè ÃÀÇ-651. Öå äàëî ìîæëèâ³ñòü â³äêðèòè íîâèé àâòîáóñíèé
ìàðøðóã ì³ñòî Îñòðîã  – ñåëèùå Ãîùà. Íà äåíü àâòîáóñ ðîáèâ äâà ðåéñè.
Àâòîáóñí³ ë³í³¿ ñÿãàëè äàëåêî çà ìåæ³ ðàéîíó ³ îáëàñò³ (äî Êðåìåíöÿ,
Øåïåò³âêè, Ðîâíî, Ñëàâóòè, ñòàíö³¿ Îñòðîã, Ãîù³, Ïëóæíîãî, Êàðïèë³âêè,
Ëþ÷èíà, Ñîëîâ’ÿ ). Ç âåñíè 1965 ðîêó áóëè â³äêðèò³ íîâ³ ìàðøðóòè íà Ãîùó
(÷åðåç Áóãðèí) ³ Íîâîìàëèí. ×åðåç Îñòðîã ïðî¿æäæàâ àâòîáóñ Øåïåò³âêà –
Ëüâ³â. Â³äêðèòî íîâ³ ë³í³¿ Ð³âíå – Õìåëüíèöüêèé ÷åðåç Îñòðîã òà Îñòðîã –
Çäîëáóí³â ÷åðåç Âåðõ³â. Ç êâ³òíÿ 1965 ðîêó ïî÷àëî êóðñóâàòè âàíòàæíå òàêñ³
ïî ìàðøðóòó ì³ñòî Îñòðîã – ñåëî Ïëóæíå. Ùîäåííî ìàøèíà ðîáèëà òðè ðåéñè,
çóïèíÿþ÷èñü â çóñòð³÷íèõ ñåëàõ.
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Òàêèì ÷èíîì, Îñòðîã íà 1965 ð³ê ñòàâ âàæëèâèì öåíòðîì àâòîáóñíîãî
ñïîëó÷åííÿ. Öå, â³äïîâ³äíî, ïîë³ïøèëî éîãî çâ’ÿçêè ç âàæëèâèìè
íàñåëåíèìè ïóíêòàìè.
Îòæå, Îñòðîã ïåð³îäó äðóãî¿ ïîëîâèíè 40-õ ñåðåäèíè 60-õ ðîê³â ÕÕ ñò.
ïîñòàâ ÿê ì³ñòî ãîñïîäàðñüêî-àäì³í³íñòðàòèâîãî òèïó. Äëÿ ñîö³àëüíî¿
ñòðóêòóðè òàêîãî ð³âíÿ ì³ñòà âëàñòèâî òå, ùî ïåðåâàæíà ê³ëüê³ñòü éîãî
íàñåëåííÿ áóëà ïîâ’ÿçàíà, â ïåðøó ÷åðãó, ç ãîñïîäàðñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ, ³ â
äðóãó –  ç âèêîíàííÿì ì³ñòîì ôóíêö³é àäì³í³ñòðàòèâíîãî öåíòðó.
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